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はじめに
日本列島にユーラシア大陸に接近して北方から南西にかけて弧状に位置し，区系生物地理学的には
本来旧北区に所属するが，かなり強〈東洋区系的要素が加わる。特に大部分の昆虫類は夏期に活動し，
その季節は季節風と海流が南から北へと流れるので，昆虫の分布はその流れに大きな影響を受ける。
特に本報で研究の対象とした島棋と海岸近くの半島部は暖地性の照葉樹に覆われ，その傾向が強い。
昆虫は全生物の中で既知の種数において最も多様性に富む分類群で，従って地域ごとに特異性を持っ
ているので，生物進化の研究材料として，また自然環境評価の対象として利用できる。また，ここで
は陸上動物を対象とするが，その陸上動物は栄養源や生活空間として植物に依存しているので当然そ
のような共生関係を配慮、しなければならない。
福井県の生物環境を考えるに当たっては， 日本海域全体の相互関係を見なければならないが，きし
当たりここでは日本海に浮かぶ福井県の島慎と沿岸に近い半島部を対象とする。生物地理学の基礎的
な資料として地史を考えねばならないが，敦賀湾・若狭湾から伊勢湾を結ぶ線が生物分布の境界線と
しても考えられている。また，島・半島の対象となるのは福井県の北半では三国町の雄島およびその
周辺部しかないが，敦賀市から西方の地域は海岸線と起伏に富むリアス式海岸となっている。昆虫の
分布は先に述べたように季節風や海流によって運ばれるだけでなく，自力による移動も無視できない。
また近年におけるイネミズゾウムシの伝播でも知られるように，人聞の経済活動による昆虫の移動も
少なくない。
この研究の第一の目的は，福井県の島興・半島域という照葉樹林を中心とした生態的環境が昆虫相
の研究にどのように関連しているかという事である。そのためには現状をなるべく詳細に把握する必
要がある。調査の対象とした地域は幸いにして，かなり良好な自然環境が保持されている。その理由
はいくつかあり本文中でも触れるが，例えば常神半島では車道が出来たのは比較的近年のことで，陸
の孤島と呼ばれたように，漁業だけの生活で森林伐採がなされなかった。しかし，現在すでに民宿や
ホテルが立並び，住民の生活は変わってきた。いま，御神島や蒼島は自然保護の立場からも保全きれ，
海岸まで渡島できても，急峻な島内を歩くことも困難である。しかし，少しばかりの工事が許きれる
ならば，見事な観光地となることは目先のことと思われる。
観光を目的としたような開発は絶対に避けるべきだと主張したいが，それ以上に現在の私たちにと
って大切なことは，正確な知見の集積である。それほど現在の知識は不十分である。対象とした地域
の自然を今の内に調べておき，子孫に残しておかなければならない。
なお，本題では昆虫綱のうちコウチュウ目(甲虫目)だけを対象としたが，その他の昆虫を含めた
概要をはじめに付加しておいた。
(キーワード.日本海域，島暁・半島，甲虫類，生物地理学)
• Hiroyuki SASAJI, Biological Laboratory, Fukui Univeresity, Fukui, 910-0017 JAPAN 
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調査地域の概要と調査の経緯
表題に示した小論の取扱う地理的範囲は，島暁は文字通り福井県の行政区域内の島である。嶺北で
は雄島だけである。越前海岸沿いに類似した環境もあるが，島棋の意義から脱落するので省いた。若
狭湾には東方から敦賀半島，常神半島，内外海半島，大島半島，内浦半島があり，その沿岸部を島唄
とともに調査の対象とした。福井県で最も大きな敦賀半島の西方ヶ岳を中心とした山岳地帯は島・半
島の自然環境とはいえない。
雄島以外の島嶋は無人の離島で特別の船をチャーターしなければならないので調査は甚だ困難であ
る。しかも前述のように島の昆虫相は貧弱なので，昆虫標本の収集を目的とした研究者・同好者の成
果にはあまり期待きれない。 1973年福井県自然環境保全基礎調査なるプロジェクトが開始され，福井
県全域を調査することになった。雄島の昆虫相の特異性が気付かれたのも周年である。福井大学の理
科教育に関するプロジェクトが始まったのも同年で，共同で野外調査することになる。御神島は1978
年にやっと渡島する機会を得たが，ヒメハルゼミの多産をはじめ驚くべき昆虫相が知られた。暖地性
の照葉樹林の特異性は常神半島の先端部に位置する常神と内浦半島の先端部の音海でも見られる。以
下取扱った地域の概要を自然環境の保全に関連して略記する。
雄島(おしま) 三国町安島，安島集落の西約300m，面積O.lkmヘ標高36m，島内に大湊神社が
肥られ，観光客が多いが林内はタブ林，スダジイ林の自然林が良く保たれ，地質・植物・動
物などの観察場所として貴重である。
敦賀半島 主な調査地点は敦賀市常宮，立石岬，白木，美浜町菅浜などである。
常神半島 最も重点的に調査したのは常神(つねかみ)の集落から先端の灯台へ至る道すじで，
照葉樹林を主体としかなり変化に富む植生となっている。途中神子(みこ)，小川などの集落
がありそこの社叢林は自然環境が良く保持されている。それは交通が可能になったのは戦後
の比較的新しい時期で，住民は漁業に頼っており林業による開発は出来なかったことに起因
する。歴史的に興味ある地域らしいが省略する。
御神島(おんかみじま) 三方町常神。常神半島の先端から約500m西にあり，面積約0.4km2，標
高195m。西岸は100mの断崖で，東岸は40。の急傾斜である。スダジイ，シロダモ，ヤブニッ
ケイ， トベラを主とした典型的な照葉樹林で植生学上注目きれる。神功皇后が三韓出兵の際
に暴風をさけるために立寄ったという伝説もある 。
烏辺島(うぺじま) 三方町世久津から北西約1.2km，周囲約 2km，標高95mの小島で明葉樹を
主体とするが，蒼島などと比べるとやや開発が進んでいる。
内外海(うちとみ)半島 小浜市。 北側海岸は景観に秀れているが，昆虫相はほとんど調査され
ていない。
蒼島(あお しま) 小浜市。荒木の北方約 1 km，面積0.02kmヘ標高44m。照葉樹林に覆われ，
「蒼島暖地性植物群落」として国の天然記念物になっており，ナタオレノキは日本海側の北
限。
児島(こじま) 小浜市。内外海の東方にある小島。
大島半島 大飯町。犬見にある青戸の大橋により渡島できるが，あまり調査されていない。
冠者島(かんじゃじま) 大飯町朝倉鼻に近い小島。
音海(おとみ) 高浜町。内浦半島の北端にあり，集落から北方へ伸びる地域は豊かな照葉樹に
はぐくまれ，本文で示されるように幾多の暖地性昆虫の北限となっている。途中にある音海
断崖は良〈知られている。突端にある灯台付近(今戸鼻)は吹き上げによる昆虫がみられる。
鷹島(たかしま) 高浜町沖合の北約 200m，周囲約410m，標高38m。照葉樹林に覆われ，集落
から泳いででも行ける距離でありながら，自然はよく保全きれている。
風島，稲島などの高浜町の小島がある。
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ここで留意したいのは雄島は自然環境の保全が行政や寺社によって留意されているとはいえ十分で
なく，重点的に取り上げた常神や音海では住民の生活と大きくかかわっている。交通網の発達によ っ
て細々と零細な漁業に頼って来た人たちは民宿やホテルなどでうるおうことになる。 お互いに人間と
して生活しているのであるからある程度の開発は止むを得ないことであろう 。
福井県の島唄生物相についての研究はほとんどなされていなかった。しかし，御神島，蒼島，鷹島
は島頂に近いところに嗣があり，祭市Eが行われたようであるから，全く無関心の島ではなかっ た。に
も拘わらずほとんど手がつけられずに今日まで残きれたことは喜ぶべきであり，今後もそうしてほし
いものである。急峻な地形は容易な開発を妨げたのかもしれないが，階段やロープの設置によって，
観光客の誘致は容易なことであろう。現実に夏期の海水浴客だけでなく，若狭湾の美しい風景とおい
しい水産物を求めて海浜の集落を訪れる客が絶えない。
本地域の昆虫相の研究については，福井県自然環境保全調査研究会および福井昆虫研究会による成
果を参考とした。また，福井大学教育学部学生の卒業研究の中にはこの地域の昆虫相に関するものが
あり参考とした。個人の研究成果は多数あるが，特に上野輝久氏は若狭湾島棋の甲虫相に大きな貢献
をもたらした。
当該地域昆虫相の生物地理学的特質の要約
本報の主体は昆虫のうちのコウチュウ目であるが，昆虫全体を見渡しての特質を要約して見る。個々
の種の分布データは1985年刊の「福井県昆虫目録」および現在印刷中の「同 2 版」で公刊されるので
詳細はその方に委ねる。
ヒメハルゼミ Euterpnosis chibens Matsumura 照葉樹林と結びついた暖地性昆虫として知ら
れ， 日本海側では新潟県能生を北限とし，そこは生息地天然記念物ときれている。富山県からの記録
はない。石川県中宮からの記録は誤認ときれている。「福井県生物目録J (1933) に“ ヒ メハルゼミ"
の一種としてあげられているが詳細は不明で，謎の昆虫であった。 1987年 7 月，福井県三方町常神に
近い御神島で樹冠に群生する大合唱を聞き，下草で多数の脱皮殻を確認採集した。新潟県能生の生息
は例外的な分布とすれば，北限に近い分布地として注目される。
クチキコオロギ Duolandrevus sp. 体長30mm弱でエンマコオロギよりやや小さい大型のコオロ
ギで麹が腹部の半長で短いので容易に区別でき，朽ち木・腐材の樹皮下に生息し，福井県では音海で
発見され，三方町世久見でも記録され，分布北限の著名な暖地性昆虫である。
マツムシモドキ Aρhonoides japonicus (Shiraki) 音海から採集されたが，分布北限である。
ナカジマシロアリ Glyptotermes nakajimai Morimoto 小浜市蒼島て"1994年 6 月に採集された。
良〈知られているように，シロアリ類は今まてるに全般的に亜熱帯から熱帯に繁栄している昆虫で，福
井県でいはヤマトシロアリだけが分布し，家屋害虫として極めて危険なイエシロアリは分布していない。
ナカジマシロアリは本州以南黒潮沿いの沿岸から記録きれ， 一番近いところでは紀伊半島串本で日本
海側からの記録はなかった。
島瞬ということを抜きにして昆虫の分布を考えると福井あたりを北限とする種が相当たくさんある。
しかし，照葉樹林が日本列島において南から北へと伸び，それに伴って昆虫が分布を拡大したとする
ならば無関係ではないであろう 。
上記には昆虫の内特に生物地理学上重要で， かつ顕著な大型種を紹介した。また，甲虫については
次節に述べるのでそれ以外のものである。 このょっな分布についての記述は，比較的大型であるか，
特に顕著な形質によ って識別されるものでないと説得力がない。例えば，小型のハエで専門家以外は
関心がない種は，新種記載の段階で標本が 1 カ所であれば“固有種"である。分布の範囲は調査の進
展によって変更されるのは当然である。
全般的観点から包括して考察すると ， 雄島を含む福井県の島峨昆虫相は近隣の地域以上に l暖流によ
る東洋区系要素が強く，島ごとに顕著な特異性(次項に示す)が認められることである。
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生物地理学上重要な甲虫類の種の分布
前節では見虫全体から見て特に分布上注目すべき若干の種について紹介した。ワレスの東南アジア
における動物分布論や，ガラパコ・ス諸島の生物からダーウィンが進化論に導いた例を引用するまでも
なく，近隣地域における生物多様性の比較は重要な資料をもたらす。特に移動が制限される生物にお
いて顕著である。島棋は他の地域と移動という面で隔離されているので，それぞれの独自の生活圏を
持っている。ただし，島といっても対馬・南西諸島の島々はど長い期間の隔離ではないので，新種の
形成には至っていないのが普通である。もちろん，オサムシ類のように甚しく移動が制限きれている
昆虫では地域によって種分化の速度が速く特有の種または亜種が形成されているものもある。むしろ
多くは南西暖地で種が形成きれて，その北進移動の程度によってそれぞれの地域の昆虫相が形成きれ
るケースが多い。
今までに述べたように，福井県の島棋や半島地域は照葉樹林を主な生活圏としており，特にそこに
いる甲虫類の多くは木材やきのこなど食べているか，その捕食者であることが多い。しかもその林相
は御神島 ・ 蒼島 ・ 鷹島に見られるような典型的な照葉樹林で，その傾向は雄島 ・ 常神 ・ 音海など開発
が控えられているか，遅れている所にも見ることができる。本報は甲虫類の分布を対象とするが前段
階で，地形や植生の概要を述べたのはそのためである。基礎的な資料として当該地域で確認きれたコ
ウチュウ目(甲虫類)の目録を作成した。本来ならば，調査年月日，採集者，標本の保管場所などの
データを提示すべきであるが省略した。また学名についても別途福井県からの報告書が準備きれてい
るので以上の特に重要なもの以外は省略した。
カミキリムシ科
昆虫類のなかではチョウ類に次いで同好者が多く，県別の分布図も公刊きれており，環境指標とし
ても有用である。日本産約700種のうち福井県から 277種が記録きれており，当該地域からは75種で少
ないが山地性種が多数を占めるハナカミキリ類が少ないためである。
オガサワラチャイロカミキリ Comusi，α testacea (Gressitt) 1937年太平洋昆虫分布を調べたグ
レセット博士によって小笠原諸島から発見記録きれた。その後南西諸島，四国南岸，九州太平洋岸か
らも報告され， 1973年三国町雄島から発見きれ話題を呼んだ。その当時， 日本海側からも発見される
と予想したが，対馬，平戸，京都府冠島からも採集きれた。現在のところ分布西北限である。
ニ ッポンモモプトコパネカミキリ Merioneda formosana sゆtentrionalis Tamu et Tsukamoto 
常神。本種の分布西北限。京都府冠島から鞘遡が短小で、後腿節が異常に肥大する新種として記載きれ
たが，その後台湾などに産する種の亜種とされ，福井県から 1993年酒井によって常神先端からの採集
品によって記録きれた。なお同属のスネケブカヒロコパネカミキリは太い腿節に金色の毛を持った美
麗種で，近くの青葉山と河野村糠から記録され分布北西限である。
キュウシュウチビ ト ラカミキリ Perissus kiusiuensis Ohbayashi 美浜町水晶浜，御神島，音海
に産し，分布西北限である。
ヤノトラカミキリ Xylotrechus yanoi Gressitt 大型美麗種で，敦賀以西から記録きれ， 三方町
遊子，音海から記録きれている。西北限。
ヒメアヤモンチビカミキリ Neosybra cribella (Bates) 照葉樹に従属した種らしく，御神島と
烏辺島から採集された。
クロオピ トゲムネカミキリ Sciadea舟sciatus (Matsushita) 
隣地域に記録がない。御神島。分布西北限。
あまり目立たない種であるが，近
そのほか，シロスジドウポソカミキリは高浜町風島から記録され，ベーツヤサカミキリとベーツヒ
ラタカミキ リ は顕著な暖地性昆虫で，それぞれ雄島や音海から記録きれているが，石川県でも採集さ
れている。
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図| ホソチピヒラタムシ Leptophloeus femoralis Sasaji , 1983 (チビヒラタムシ科)
図 2 ムナクボホソチピヒラタムシ Leptophloeus foveicollis Sasaji , 1986 (チビヒラタムシ手ヰ)
図 3 ツツヒラタムシ Ancistria apicalis Reitter , 1889 ( ツツヒラタムシ科)
図 4 ダエンテントウダマシ Mychothenus asiaticus Sasaji , 1978 (マルテントウダマシ科)
図 5 ベニモンヒメヒラタホソカタムシ Cicones rufosignatus Sasaji , 1984 (ホソカタムシ科)
図 6 サシゲチピタマムシ Trachys robusta Saunders, 1873 (タマムシ科)
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図 7 クロへリメツブテントウ Sticholotis hilleri Weise, 1885 (テントウムシ手ヰ)
図 8 アミダテントウ Amida tricolor (Harold, 1878) (テントウムシ苧十)
図 9 オシマヒメテン卜ウ Nephus oshimensis Sasaj i, 1976 (テントウムシ手ヰ)
図 10 セスジヒメテントウ Nephus patagiatus (Lewis, 1986) (テントウムシ科)
図 11 フタモンクロテントウ Cryptogonus orbiculus (Gyl lenhal, 1808) (テン卜ウムシ科)
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クワカ、、タムシ草寺
チピクワガタ Fi注;ulus binodulus Waterhouse 名田庄村頭巾山から記録きれ北限分布地とし
て注目きれていたが，蒼島，鷹島からも採集きれた。朽ち木や樹皮下に生息する小型クワガタムシで
ある 。
タマムシ科
タマムシ類の多くは幼虫は材中で生育し，成虫は植物の葉を食べるので，海流による伝播が行われ
る。ただし，チビタマムシ類は幼虫が葉肉を食べる潜葉虫である。
サシゲチビタマムシ Trachys robusta Saunders 敦賀市常宮，高浜町音海。スダジイにつき，
体長3.6-4.6mm。鞘麹の毛斑は金褐，銀白，黒色からなる。代表的な暖地性昆虫。現在の北限は福井
市二上(文殊山山麓)である。
マルテントウダマシ科
コマルガタテントウダマシ Idioρhyes niponensis (Gorham) 希少種で，烏辺島，蒼島，高浜町
音海から記録された。
ダエンテントウダマシ Mychothenus asiaticωSasaji 基準標本は福岡県英彦山産であるが新
種記載は多数の福井県雄島の副基準標本が用いられた。体長1. 2- 1. 5mm，褐色で雄島では竹薮から幼
虫とともに採集きれ，幼虫・成虫ともに消化管内に黒褐色の菌胞子が見られた。(図 4 ) 
テントウムシ科
福井県からは87種のテントウムシ類が記録きれており，そのうち目録のように40種が当該地域から
確認された。特に注目すべき種について説明を加えておく。
クロへリメツプテントウ Sticholotis hilleri Weise 体長3.3mmの美麗種で，福井県からは音海と
名田庄村虫谷から記録きれている。全国的にも極めて希少な種で，既知産地は基準産地の山口県萩と
奈良春日山以外は福井県の 2 ヶ所だけである。(図 7 ) 
アミダテントウ Amida tricolor (Harold) 分布記録に示きれているように若狭湾の島瞬・半
島部に広〈分布し，個体数も多く各地で最優先種となっている。照葉樹に多いアオパハゴロモの幼虫
を捕食している。若狭が分布北限で、雄島には照葉樹林でアオパハゴロモも多いがアミダテントウは全
く見出きれていない。(図 8 ) 
オシマヒメテントウ Nゅhus oshimensis Sasaj i 三国町雄島を基準産地として記載きれたもの
で，最初固有種と思われていたが他県からも報告された。アトホシヒメテントウに似ているが，脚­
前胸背板側方が貰褐色で，鞘麹斑紋が大きいなどの点で区別きれる 。 (図 9 ) 
セスジヒメテントウ Nψhus patagiatus (Lewis) 特に分布が局限きれているわけではないが，
湿地や海岸に多い種で当該地域からも採集きれる。(図10)
フタモンクロテントウ Cηρtogonus orbiculus (Gyllenhal) インド，東南アジア， ミクロネシ
アから日本暖地にかけて極めて普通なテントウムシで，福井県が北限かと思っていたが，最近「石川
県の昆虫J (1998) の目録にも登載されている 。 (図 11)
テントウムシ科の 5 種のうち 4 種は「日本動物誌・テントウムシ科J (1971) のために描いた原図を
用いたが，図 9 のオシマヒメテントウは新たに描いた。
ホソカタムシ科
ベニモンヒラタホソカタムシ Cicones rufosψωtus Sasaji 高浜町音海産基準標本で1984年に
記載された。 発表後各地から報告されたが希少種である。体長約 2 mmで鞘姐に赤紋が 3 対並ぶ。 (図 8 ) 
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カミキリモドキ科
フタイロカミキリモドキ Oedemeronia sexualis (Marseul) 背面は濃緑色で後脚腿節が黄色の
顕著な種で，福井県暖地で割合よく採集きれている。体長 7 -9 mm。
ナガクチキムシ科
ミツボシホソナガクチキ Abdera trisignata Champion 小型のナガクチキムシで前胸に 1 紋，
鞘題に 3 黒紋があり，体長約 3 mmo ここにあげた産地は少ないが，暖地性の甲虫である。
ゴミムシダマシ科
シワナガキマワリ Stro昭ylium j，αρanum }，ゆanum Marseul 体長16-23mmでヤ大きく，背面は
黒く強い金緑色の光沢があり，鞘遡に顕著な横の凹みがある。代表的な暖地性甲虫で福井県が北限と
されていたが，最近石川県でも記録された。
ハムシ科
イチモンジハムシ Moゅhosρhaera j，ゆonica (Hornstedt) 淡黄色の前胸背板に 4 個の黒点が並
ぶ顕著な種で，鞘麹は黒く藍光沢がある。体長約 7 mmo イヌ ビワ，オオイタビを食草とする。食草は
暖地の海岸沿の崖などに多生するので，本種は分布地では普通種となっている。福井県が分布北限で，
南条町中山山からの記録があるが確かめる必要がある。
ヒゲナガゾウムシ科
クロオビキノコヒゲナガゾウムシ Euραrius tamui N akane 京都府冠島から記載きれて，福井
県雄島から記録された希少種である。体長約 6 mm，淡褐色で鞘麹後方に黒色の横帯と小盾板わきに黒
斑がある。
ゾウムシ草寺
キンケツツヒメゾウムシ Phaenomerus foveipennis (Morimoto) 台湾，南西諸島から九州，本
州暖地にかけて分布する細長く奇態を示す希少種で最近福井から初めて採集された。
ボウサンクチカクシゾウムシ Catabonops monachus Roelofs 
ダルマクチカクシゾウムシ Darumazo distinctus Morimoto et Miyakawa 
チビクチカクシゾウムシ Deiradocranus setosus (Morimoto) 
ヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacallus simul，αtor (Roelofs,) 
上の 4 種は小形で色彩も地味で、あまり見ばえのしない甲虫であるが，いずれも照葉樹に関連した地
域から知られる。ボウサンクチカクシゾウとヒサゴクチカクシゾウは照葉樹から良く採れる普通種で
ある。チビクチカクシゾウはそれほど珍しいものではないが体長1.5mm と小きなものなのであまり記
録に上って来ない。ダルマクチカクシゾウは1985年新属新種として森本・宮川によ って記載されたも
ので，南西諸島，伊豆諸島，台湾以外では九州(長崎)と三重県からの記録があった。上野 (1992)
は御神島，烏辺島から報告したが，ほかに既報がないとすれば極端な飛ぴ石北限記録である。
考察
福井県日本海域島慎と半島域の甲虫相を生物地理学的に取扱った。その基本データはその地域にお
ける種の構成(目録)である。それぞれの島の昆虫相は独立した母集団であるから，本報でみ取扱った
甲虫類の種数は必ずしも全体の生態系を代表するものではない。しかし，場合によっては普遍種の欠
除が重要な意味を持っていたり，全般的な種構成に大切だったりするので全種を目録とした。 74科770
種となった。福井県の甲虫類の種数は約3150種(印刷中の目録による)であるから，かなり高い解明
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度ということが出来る。ただし，それは，島嶋・半島部を合わせた数であって，それぞれの島峨でそ
れだけの解明度があるわけではない。
そのような調査精度の問題があるにせよ，大きく 2 つのことが指摘される。第 l には緯度の相違以
上に暖地性昆虫の北上分布が著しいことである。そしてその傾向は種ごとに異なり，植生との共生関
係が認められる。もう一つは，島棋という小さな生態系と関連して固有の種の個体群があった。中に
はその島固有の分化をとげた種があるかもしれないが，島であるがゆえに新種として発見きれ，実は
他地でも珍奇な種として見つかったというようなケースである。
本報告誌 3 号で湿地の保全に関連して敦賀市中池見湿地の昆虫相を取上げたが，小さな島の生物環
境は湿地と同様にこわれやすい。例えばO.02km2の蒼島の自然は今にも消えかねない。御神島は現在福
井県における最高の自然度を誇る島といっても過言ではないが，その美しい自然を子孫に残すことが
私たちの責任であろう。
福井県日本海地域の甲虫目録
ヒゲプトオサムシ科 16. マ jレガタツヤヒラタゴミムシ
1.エグリゴミムシ 三国町:松島.高浜町:音海.
三方町.烏辺島.小浜町:蒼島.大飯町:冠 17. オオマノレガタゴミムシ
者島.高浜町:鷹島. 三国町.松島.
18. ヒョウゴマルカゃタゴミムシ
オサムシキヰ =田町 .松島.
1.マヤサンオサムシ 19. オオゴモ クムシ
三方町 : 常神. 三国町雄島.
2. ナ yゲヒョウタンゴミムシ 20. オオズケゴモクムシ
三国町.雄島. 三国町 :松島.
3 . コヒメヒョウタンゴミムシ 21.ケウスゴモクムシ
三国町雄島. 三国町.松島.
4. アトモンミズギワゴミムシ 22. ウスアカクロゴモクムシ
三国町雄島. 三国町 :松島. 三方町.烏辺島
5. キイロセマルミズギワゴミムシ 23. コゴモクムシ
高浜町:音海. コ国町:松島.
6. ウスイロコミズギワゴミムシ 24. ケゴモクムシ
三国町・雄島. 三国町雄島.
7. クロチビカワゴミムシ 25. クビナガゴモクムシ
高浜町:音海. 三国町.雄島.
8. マエグロコミズギワゴミムシ 26. オオクロツヤゴモクムシ
三国町雄島. 三国町雄島.
9. オオゴ ミムシ 27. クビアカツヤゴモクムシ
三国町雄島. 三国町 :松島.
10. コ yゲシラナガゴミムシ 28. オオズヒメゴモクムシ
大飯町.冠者島. 三国町:松島.
11.アシ ミゾナガゴミムシ 29. ナガマメゴモクムシ
三国町:松島. 三国町松島.
12. )レリヒラタゴミムシ 30. スナノ、ラゴモクムシ
高浜町:音海. 高浜町:音海.
13. セアカヒラタゴミム シ 31.オオスナハラゴモクムシ
三国町:松島. 三国町雄島，松島.
14. フ ト クチヒゲヒラタゴミムシ 32. ニッポンヨツポシゴミムシ
三国町.松島. 三国町:松島.
15. オオヒラタゴミム シ 33. ヨツポシゴミムシ
三国町 .松島. 三国町:松島.
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34. オオアトボシアオゴミムシ 8 . テラニシセスジゲンゴロウ
三国町:松島. 三国町 . 雄島. 希少種.
35. アトボシアオゴミムシ 9. オオヒメゲンゴロウ
三国町:松島. 高浜町・音海. =国町 . 安島.
36. アオゴミムシ 10. ヒメウ'ンゴロウ
三国町:松島. 三国町雄島.
37. キポシアオゴミムシ 11. ハイイイロゲンゴロウ
三国町:雄島. 三国町雄島，安島.
38. スジアオゴミムシ
三国町.松島. がムシヰヰ
39. クロズホナシゴミムシ 1.セマルマグソガムシ
高浜町.音海. 三国町雄島.
40. キガシラアオアトキリゴミムシ 2. コウセンマルケシガムシ
三国町雄島.三方町:常神.高浜町:音海. 三国町雄島.
41.アオアトキリゴミムシ
三国町雄島. エンマムシ科
42. ヤセアトキリゴミムシ 1.アカップエンマムシ
高浜町:音海. 三方町:烏辺島.
43. ベーツホソアトキリゴミムシ 2. チビクロエンマムシ
(コホソアトキリゴミムシ) 大飯郡:犬見.
三方町:御神島. 3. チュウジョウチビエンマムシ
44. キクビアオアトキ リ ゴミムシ 大飯郡:犬見.
三国町雄島. 4. キノコセスジエンマムシ
45. フタホシアトキリゴミムシ 高浜町:鷹島.
三方町:常神. 5 コツヤエンマムシ
46. ホシハネビロアトキリゴミムシ 大飯郡:犬見.
三方町:常神.高浜町 :音海. 6. エンマムシ
47. ヤホシゴミムシ 大飯郡:犬見.
三方町:常神. 7. ニセヒメナガエンマムシ
48. クロへリアトキリゴミムシ 小浜市: 蒼島.
三国町雄島. 小浜市: 蒼島. 高浜町:音海.
49. キイロアトキリゴミムシ シデムシ科
三方町:音海. 1. クロシテゅムシ
50. フタホシスジノ〈ネゴミムシ 三国町 :松島.
三国町:雄島. 2. ヨツポシモンシテ'ムシ
三国町.松島.
ホソクビゴミムシ手ヰ 3. チョウセンベッコウヒラタシデムシ
1.オオホソクビゴミムシ 高浜町.鷹島
三国町.雄島，松島. 4. オオヒラタシテ'ムシ
三国町.雄島，松島.
ゲンゴロウ手ヰ 5. ベッコウヒラタシデムシ
1.マルチビゲンゴロウ 三国町雄島.
三国町 :安島.
2. チビゲンゴロウ ハネカクシ手ヰ
三国町:安島. 1.ヒラタハネカクシ
3. ヒメケシゲンゴロウ 三国町雄島.
三国町:安島. 2. オオマルズハネカクシ
4. チャイロチビゲンゴロウ 三国町 :雄島.
三国町:雄島. 3. クロコガシラノ\ネカクシ
5. ツプゲンゴロウ 三国町:松島.
コ国町. 安島. 4. ヒゲナガコガシラハネカクシ
6. コウベツプゲンゴロウ 三方町:常神.
三国町 :安島. 5. クロ yゲネハネカクシ
7. クロズマメゲンゴロウ 三国町::1設島.
三国町:安島. 6. カタモンハネカクシ
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三方町:常神.
7. ムナビロハネカクシ
三国町雄島.
8. クロヒウ'キノコノ\ネカクシ
高浜町:音海.
9. クロズシリホソハネカクシ
高浜町:音海.
10. キイロマルケシハネカクシ
三国町:雄島.高浜町:音海.
アリヅカムシヰヰ
1.ヒゲブトムネトゲアリ ヅカムシ
高浜町:音海.
2. Bηαxis frontalis J eannel 
高浜町.音海.
3. ヒゲブトエクボアリ ヅカムシ
小浜市.蒼島.
コケムシ手ヰ
1.シリプトヒメコケムシ
三国町雄島.
デオキノコムシ手ヰ
1. アカ グロケシデPオキノ コムシ
高浜町.音海.
2. ガロアケシデオキノコムシ
高浜町音海.
3. コーラケシデオキノコムシ
高浜町・音海.
マルハナノミ科
1.マルチビマルハナ ノミ
高浜町.鷹島.
2. フトチビマルハナノミ
三方町.烏辺島.
3. キムネマルハナノミ
三方町・常神.小浜市:蒼島. 高浜町: 音海.
クワヵータムシ手ヰ
1.チビ クワガタ
小浜市: 蒼島. 高浜町:鷹島.従来名田庄村
頭巾 山が北限分布記録であ ったが蒼島(上
野， 1987) ，鷹島(井上， 1996) から採集され北限
を更新した.
2. ミヤマクワガタ
三国町雄島. 三方町:御神島.
3. スジクワ yゲタ
三国町雄島.三方町:烏辺島.
4. ノコギリクワガタ
三国町雄島.
5. ヒラタクワガタ
三国町雄島.
コガネムシヰ斗
1.マメダルマコガネ
三方町:烏辺島.小浜市・児島高浜町:鷹島.
2. コプマルエンマコガネ
三国町雄島.
3. ツヤエンマコガネ
三国町:松島.
4. クロツツマグソコガネ
三方町:烏辺島，御神島.小浜市:蒼島.高
浜町:音海，鷹島.通常は珍しい昆虫であるが，
島唄・海岸で良〈採れている.海鳥の糞と関連
があるのかもしれない.
5. ナガチャコガネ
三国町雄島.小浜市:児島. 高浜町:音海.
6. マルオクロコガネ
三国町:松島.
7. コクロコガネ
大飯町:犬見.
8. クリイロコ yゲネ
三国町:松島.大飯町:犬見.
9. マルカータ ビロウドコガネ
三国町雄島.
10. ヤマトビロウドコガネ
高浜町:音海.
11. コイチャコガネ
高浜町:音海.
12. アオドウガネ
三国町雄島.
13. ドウガネプイプイ
三国町雄島.
14. サクラコカ'ネ
三国町:雄島.
15. ヤマトアオドウガネ
三国町雄島.
16. ツヤコガネ
三国町雄島.
17. ヒメコカーネ
三国町:雄島.
18. セマダラコガネ
三国町雄島.
19. コカ。ネムシ
三国町.雄島.
20. スジコガネ
三国町雄島.
21.マメコガネ
三国町 ・雄島.
22. ヒラタハナムグリ
三国町雄島.美浜町:菅浜.高浜町.風島，
音海.
23. ヒメトラハナムグリ
高浜町 音海.
24. ハナムグリ
三国町・雄島.
25. アオハナムグリ
三国町:雄島.高浜町:音海.
26. コアオハナムグリ
三国町・雄島.大飯町:浦底.高浜町:音海.
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27. キョウトアオハナムグ リ
三方町 :鳥辺島. 希少種である .
28. シロテンハナムグ リ
三国町 :雄島.敦賀市.白木.美浜町 :菅浜.
29. カナブン
三国町 ・雄島 .美浜町 :菅浜.三方町:御神島.
30. アオカナブン
美浜町・菅浜.
3 1. コカブトムシ
三国町・雄島.
マル ト ゲムシ科
1. シラフチビマルトゲムシ
三国町.松島.
ナガハナノミ科
1. エダヒゲナガハナノミ
美浜町・菅浜. 三方町 : 常神.
2. オオメコヒゲナガハナノミ
三国町雄島. 高浜町:風島.
3 . コヒゲナガハナノミ
高浜町:音海.
タマムシキヰ
1.ヒメヒラタタマムシ
三国町雄島. 大飯町:浦底. 高浜町・音海
2 . クロタマムシ
大飯町:犬見.
3. ウパタマムシ
三国町雄島.高浜町:音海.
4. ツシマムツボシタマムシ
高浜町:音海.次種に似るが分布が局限される .
5. ムツボシタマムシ
大飯町:犬見.
6. アオマダラタマムシ
三方町:御神島，常神.高浜町:音海.
7. ヒシモンナガタマムシ
三国町雄島. 高浜町 . 音海.
8 . ツヤケシナガタマムシ
高浜町・音海.
9. シラケナ yゲタマムシ
大飯町:犬見.
10. ネムノキナガタマムシ
三方町.御神島.高浜町:音海.
1 1. ウグイスナガタマムシ
高浜町:和田.
12. アオクホロナガタマムシ
高浜町:音海.
l3. コクロナガタマムシ
高浜町:音海.
14. クロケシタマムシ
三国町雄島.希少種.
15. シラビオナカボソタマムシ
高浜町:音海.
16. キンイロエグリタマムシ
小浜市:蒼島.
17. ムネアカチビナカボソタマムシ
大飯町.犬見. 高浜町.音海. 暖地性昆虫で
能登が北限.
18 . ホソツツタマムシ
三国町・雄島.
19. ハイイロヒラタチビタマムシ
美浜町・菅浜.
20. クズノチビタマムシ
美浜町・菅浜. 高浜町:風島.
21.コウゾチビタマムシ
高浜町・音海.
22. ナミガタチビタマムシ
三方町:御神島. 高浜町:音海.
23. ウメチビタマムシ
大飯町:犬見.
24. ヤナギチビタマムシ
大飯町:浦底.
25 . サシゲチビタマムシ
小浜市:児島.高浜町:音海. 代表的な暖地性
昆虫で敦賀半島が北限であったが最近福井市二
上で発見された.ウラジ ロ ガシにつく. (図 6) 
26. ソーンダーズチビタマムシ
高浜町:音海.
27. アカガネチビタマムシ
高浜町:音海.
28. ダンダラチビタマムシ
美浜町:菅浜.
29. ヤノナミガタチビタマムシ
三方町:世久津.
コメツキムシ手ヰ
1. ヒゲコメツキ
三国町雄島.高浜町 : 音海.
2. シロオビチビサビキコリ
三方町:常神.小浜市:蒼島.高浜町:音海.
3 . ウノ〈タマコメツキ
三国町雄島. 小浜町:蒼島.
4. フタモンウノ〈タマコメツキ
小浜市 : 蒼島.高浜町:音海. 日呈地性の大型
種である.
5. オオクシヒゲコメツキ
三国町雄島.
6. シモフリコメツキ
三方町:常神
7. スズキシモフリコメツキ
三国町雄島.
8. メダカツヤノ、ダコメツキ
三国町雄島.
9. クロツヤハダコメツキ
三国町雄島.
10. コクロツヤハダコメツキ
高浜町:音海.
11.ルリツヤハダコメツキ
美浜町:菅浜.高浜町:音海.
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12. ヒメクロコメツキ
高浜町・音海.
13. ノ、ラアカクロコメツキ
敦賀市:常宮. 高浜町:音海.
14. アカアシクロコメツキ
高浜町:音海.
15. クリイロアシプトコメツキ
三国町雄島.高浜町:音海.
16. キノ〈ネホソコメツキ
敦賀市:常宮.美浜町:菅浜.三方町:常神.
小浜市:蒼島.高浜町:音海，風島.
17. アラハダチャイロコメツキ
高浜町:音海.
18. ヨツキポシコメツキ
三方町:常神.
19. オオナガコメツキ
三国町:雄島.三方町:御神島.
20. チャイロコメツキ
三国町:雄島.
21.ヒゲナガコメツキ
小浜市:蒼島.高浜町:音海.
22. フトナガコメツキ
高浜町:音海.
23. クロツヤクシコメツキ
三国町雄島.小浜市:児島.高浜町.風島.
24. マルクビクシコメツキ
三国町雄島.
25. アカアシオオクシコメツキ
三国町雄島.三方町:常神.高浜町:音海.
26. ヒラタクロクシコメツキ
三国町雄島.三方町 :常神.小浜市: 蒼島.
高浜町:音海.
27. コ yゲタクシコメツキ
三国町雄島. 三方町 :常神.高浜町・ 音海.
28. ヒラタクシコメツキ
高浜町.音海.
29. ヒメクシコメツキ
高浜町.音海.
30. クシコメツキ
三国町雄島.
31. }レイスクシコメツキ
三国町.雄島.高浜町 音海.
32. クロクシコメツキ
三国町.雄島.小浜市・ 蒼島.
33. ナガチャクシコメツキ
三国町.雄島.
34. チビミズギワコメツキ
高浜町:音海.
35. ニホンチピマメコメツキ
三方町.常神.高浜町. 音海.
36. マルマメコメツキ
三方町:常神.高浜町 青海.
37. ニセニホンチビマメコメツキ
高浜町:音海.
38. アカアシコハナコメツキ
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三国町:雄島.
39. アカアシハナコメツキ
小浜市.蒼島.大飯町:冠者島.三方町・烏
辺島.
ヒゲプトコメツキ手ヰ
1.ナガヒゲプトコメツキ
三方町:御神島.小浜市.児島.
2. ミカドヒゲプトコメツキ
三国町.松島，新保，雄島.
コメツキダマシ科
1.オニコメツキダマシ
高浜町:音海.
2. コチャイロコメツキダマシ
三国町雄島.
3. ナガミゾコメツキダマシ
高浜町:音海.
ベニポタル科
1.ムネクリイロポタ/レ
三方町:鳥辺島.小浜市:児島.
2. フトベニボタル
大飯町:浦底.
3. カクムネベニボタル
高浜町:音海.
4. クロハナポタル
三国町雄島.高浜町:音海.
ホタ jレ干i十
1.ムネクリイロポタ jレ
三国町:雄島.小浜市.児島.
2. カタモンミナミボタル
高浜町:音海.
ジョウカイボン手ヰ
1.ジョウカイボン
美浜町.菅浜.
2. セポシジョウカイ
三国町.雄島.高浜町.音海.
3. アオジョウカイ
美浜町.菅浜.
カツオフ'シムシ干ヰ
1.カドムネカツオフ'シムシ
高浜町;鷹島.
2. ケアカカツオプシムシ
三方町:御神島.
3. ベニモンチビカツオプシムシ
三方町:烏辺島，御神島. 高浜町・ 青海.
4. ヨツモンチビカツオフ宇シムシ
高浜町:鷹島.
5. クロヒゲプトカツオプシムシ
三方町:常神.高浜町:背海.
6. カマキリタマゴカツオフ.シムシ
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三国町雄島. 三方町:烏辺島，御神島.
7 . チビケカツオプシムシ
小浜市:蒼島.
ナガシンクイムシ手ヰ
1. クロヒメナヌゲシンクイ
高浜町:音海.
2 . ガロ アヒメナガシンクイ
美浜町 : 菅浜.
シノ〈ンムシ平斗
1. ヒメトサカシノインムシ
美浜町 : 水晶浜. 小浜市:蒼島.
2. コヌゲタマツシノインムシ
三国町 : 雄島.
3. ツツガタシノ〈ンムシ
三国町 :雄島.三方町:御神島.高浜町:音海.
4. ヒメツツガタシノてンムシ
三国町雄島.雄島が基準産地である .
5 . フ/レホンシノ〈ンムシ
高浜町:音海.
6. ジンサンシノ〈ンムシ
三国町:雄島.
7. クロトサカシノ〈ンムシ
三方町:常神.
8 . ケモンセスジシノインムシ
三国町:雄島.高浜町.音海.照葉樹林に特
異的に多産する.
9. ク リ イロタマキノコシノ〈ンムシ
小浜市:蒼島.
10. クロマルチビシパンムシ
(ヒメホコ リ タケシノ〈ンムシ)
高浜町:音海.
1 1. ツガタケミゾキノコシノfンムシ
三方町:御神島.
コクヌス ト 平ヰ
1.オオコクヌスト
美浜町:菅浜.
2 . ハ ロ /レドヒメコクヌスト
高浜町.音海.
カッコウムシ平ヰ
1. ホソカッコウムシ
高浜町:音海.
2 . イカ'ラシカッコウムシ
美浜町 . 菅浜. 高浜町 ・ 音海.
3 . ヨツモンチビカッコウムシ
高浜町 . 音海.
4 . キオピナガカッコウムシ
三方町・鳥辺島，御神島.
5 . ムナグロナガカッコウムシ
三方町:常神， 御神島.
6 . ク ロ ダンダラカッコウムシ
敦賀市:立石.
7 . ダンダラカッコウムシ
美浜町 :水晶浜，菅浜.
8 . ア リモド キカッ コ ウムシ
三国町:松島. 美浜町 ・菅浜.
9 . ツマグロ ツツカッコウムシ
高浜町 . 音海.
10. キムネツツカッ コ ウムシ
高浜町 . 音海.
ジョウカイ モド キ手ヰ
1. コケシジョウカイモドキ
小浜市:蒼島.
2 . コアオジョウカイモドキ
三国町.雄島. 高浜町:音海.
3 . ホソ ヒ メジョウカイ モド キ
三国町雄島.三方町.常神. 小浜市:蒼島.
大飯町 :浦底.
4. クギヌキヒメジョウカイモドキ
敦賀市:常宮.
5. キアシオビジョウカイモドキ
三国町・雄島. 大飯町: ~.甫底.
6 . ツマキアオジョウカイモドキ
美浜町:菅浜.三方町:世久津.
7 . ヒメジョウカイモドキ
高浜町:音海.
ケシキスイ手ヰ
1. クロチビハナケシキスイ
三国町雄鳥.
2 . キイ ロ チビハナケシキスイ
三国町.雄島. 高浜町:風島.
3 . クロハナケシキスイ
三国町雄島.三方町.常神.高浜町:音海.
4. ク リ イロテFオケシキスイ
敦賀市:白木.
5. ド ウイロムクゲケシキスイ
三方町:烏辺島.高浜町.音海.
6 . コクロムクウ'ケシキスイ
三方町 :常神.
7. キパナガヒラタケシキスイ
三方町:常神， 御神島.
8 . カクホソヒラタケシキスイ
三国町雄島.
9 . マメヒラタケシキスイ
高浜町:音海.
1 0 . ツヤチビヒラタケシキスイ
小浜市:蒼島.
1 1. クロヒラタケシキスイ
美浜町:菅浜.
12 . キボシヒラタケシキスイ
高浜町 : 鷹島.
1 3 . アミモンヒラタケシキスイ
美浜町:菅浜.三方町:御神島.
14. ウスオビカクケシキスイ
三国町雄島 . 美浜町:菅浜.三方町:御神島.
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15. クロイキマダラケシキスイ
美浜町:水品浜.
16. マルキマダラケシキスイ
三国町雄島. 三方町:烏辺島.小浜市:児
島，蒼島.高浜町:鷹島.
17. ムネアカチビケシキスイ
三国町雄島.
18. ツツオニケシキスイ
美浜町:水晶浜， 菅浜.
ネスイムシ平ヰ
1.オバケデオデスイ
三国町:雄島.小浜市:蒼島.高浜町:音海.
2. ヤマトネスイ
美浜町:菅浜.
ヒメ ハナムシ手ヰ
1.アシナガヒメハナムシ
三国町雄島.
2. トビイロヒメハナムシ
三方町:常神.
3. チャイロズマルヒメハナムシ
三国町:雄島. 三方町:御神島.
4. ヨコスジチビヒメハナムシ
高浜町:音海.
5. エムモンチビヒメハナムシ
三国町雄島.敦賀市:常宮.高浜町 ・音海
ヒメキノコムシ平ヰ
1.マルヒメキノコムシ
小浜市:蒼島.
ヒラタムシ干ヰ
1.ペニヒラタムシ
美浜町 :菅浜.
チビヒラタムシ干ヰ
1.サビカクムネチビヒラタムシ
三国町雄島.
2. キポシチビヒラタムシ
美浜町 :菅浜.
3. ホソチビヒラタムシ
高浜町:音海.音海産が副基準標本. (図 1 ) 
4. ムナクポホソチビヒラタムシ
三国町. ，雄島.雄島産標本を副基準標本とし
て記載された. (図 2 ) 
5. オオキ/，チビヒラタムシ
小浜市:蒼島.
6. モ ンチビ ヒラタムシ
美浜町:水晶浜， 菅浜.
7. Jレイスチビヒラタムシ
三国町 :雄島. 美浜町水晶浜，菅浜. 三方
町 :烏辺島.
8. クロホシチビヒラタムシ
美浜町:水晶浜.
9. アカヒゲチビヒラタムシ
小浜市 : 児島.
10. セマルチピヒラタムシ
三国町・雄島.美浜町:水晶浜，菅浜.小浜
市: 蒼島.
ツツヒラタムシ手ヰ
1.ツツヒラタムシ
美浜町.水晶浜，菅浜. (図 3 ) 
ホソヒラタムシ平ヰ
1.ホソヒラタキスイ
三国町雄島.小浜市:蒼島.
2. フタトゲホソヒラタムシ
美浜町:菅浜.
3. ヒメフタトケ'ホソヒラタムシ
三国町.雄島.
4. ミツモンセマルヒラタムシ
三国町.雄島.敦賀市:常宮.高浜町:音海.
5. クロムネキカワヒラタムシ
美浜町.菅浜.
6. ヒメヒラタムシ
三方町.常神.
キスイムシ手ヰ
1.ウスイロキスイ
小浜市:蒼島.高浜町:風島.
2. ニホンヒゲプトキスイ
高浜町.音海.
3. ササマルキスイ
敦賀市:常宮.美浜町:菅浜.
4. キイロセマルキスイ
三国町.雄島.
5. ナガマルキスイ
高浜町:音海.
オオキスイムシ手ヰ
1. ヨツポシオオキスイ
美浜町:菅浜.
キスイモドイキ科
1.キスイモドキ
美浜町.菅浜.
ムクゲキスイヰヰ
1.ムナビロムクゲキ スイ
三方町.烏辺島.小浜市:蒼島.土壌性の少
ない種である.
2. ケマダラムクゲキスイ
美浜町 .水晶浜，菅浜.
3. カタモンムクゲキスイ
美浜町:菅浜.
4. クロアシムクゲキスイ
美浜町:菅浜.
5. アカク'ロムクゲキスイ
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美浜町.水晶浜，菅浜.
6. ハスモンムクゲキスイ
美浜町水晶浜，菅浜.三方町:鳥辺島.
7. ベニモンムクゲキスイ
美浜町:水晶浜，菅浜.
5. クリイロムクゲキスイ
美浜町水晶浜，菅浜.三方町:烏辺島.高
浜町.鷹島.
コメツキモドキ手ヰ
1.ケナガマルキスイ
三国町雄島，安島.三方町:常神，烏辺島.
2. ツマク.ロヒメコメツキモドキ
三国町雄島.三方町・常神，御神島.高浜
町:音海.
3. ケシコメツキモドキ
三方町:常神.
オオキノコムシ平ヰ
1.カタモンオオキノコ
三国町雄島. 美浜町:菅浜.小浜市 :児島.
2. アカノ、ノ〈ビロオオキノコ
高浜町:音海.
3. ホソチビオオキノコ
美浜町:菅浜 .三方町:御神島.高浜町:風島.
4. ミツポシオオキノコ
高浜町:音海.
5. クロチビオオキノコ
三方町:食見.
6. セモンホソオオキノコ
三国町:雄島.三方町:烏辺島，御神島.
7. ヒメオビオオキノコ
三国町雄島.
ムキヒケ'ホソカタムシ手ヰ
1.アトキツツホソカタムシ
美浜町:菅浜.希少種.
2. クロツヤツツホソカタムシ
美浜町:菅浜.希少種.
ミジンムシ手ヰ
1.チャイロミジンムシ
三国町:雄島. 三方町:常神，御神島. 高浜
町:音海.
2. ナカグロミジンムシ
三国町:雄島.三方町.常神，烏辺島.小浜
市.蒼島.大飯町:冠者島.高浜町:音海，鷹島.
3. マエキミジンムシ
美浜町・菅浜.
4. ベニモンツヤミジンムシ
敦賀市:常宮.小浜市:蒼島.
5. ムクゲミジンムシ
三国町.雄島.
テントウムシダマシ干斗
1. トウヨウダナエテントウダマシ
小浜市:児島.
2. チャイロケプカテントウダマシ
高浜町:音海.希少種.
3. チャノ〈ネムクゲテントウダマシ
高浜町音海.希少種.
4. イカリモンテントウダマシ
高浜町音海.
マルテントウダマシ科
1.コマルガタテ ントウダマシ
三方町烏辺島.小浜市蒼島.高浜町 .音
海.希少種.
2. ダエンテントウダマシ
三国町 ・雄島.雄島が基準産地である. (図 4 ) 
テントウムシ手ヰ
1.クロツヤテントウ
高浜町.鷹島.
2. クロへリメツプテントウ
高浜町.音海.福井県から音海と名目庄村虫
谷から記録され，分布北限の希少種. (図 7 ) 
3. アミダテントウ
三方町.常神，神子，烏辺島，御神島.上中
町 :児島.小浜市:蒼島.大飯町:冠者島.高
浜町:音海，鷹島，風島.若狭湾島娯・半島部
に特異的に多産する. (図 8 ) 
4. フタホシテントウ
三国町雄島，松島，安島. 美浜町:菅浜.
敦賀市:常宮，三方町:常神，烏辺島，御神島.
大飯町:冠者島.高浜町:音海，鷹島，風島.
5. オシマヒメテントウ
三国町:雄島.雄島を基準産地として新種記
載されたもので，その後新潟県，埼玉県，和歌
山県からも記録された.ア トホシテントウの近
縁種. (図 9 ) 
6. セスジヒメテントウ
三国町雄島.三方町:常神，鳥辺島. 高浜
町・音海. (図 10)
7. アトホシヒメテントウ
三国町:雄島.美浜町:菅浜.三方町:音海，
御神島，烏辺島.
8. ヨツモンヒメテントウ
高浜町:風島.
9. ノ、レベ'ヒメテントウ
三国町:安島. 三方町.常神，烏辺島，御神
島.小浜市:児島. 大飯町・冠者島. 高浜町.
音海，鷹島，風島.
10. ナカネヒ メテントウ
三国町:雄島. 希少種.
11.セポシヒメテントウ
高浜町:音海. 希少種.
12. ノ〈ノぐヒメテントウ
高浜町・鷹島.
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13. クロへリヒメテントウ
三国町.雄島，安島.
14. チュウジョウヒメテントウ
美浜町:菅浜.高浜町:音海.
15. ツマアカヒメテントウ
三方町:常神.
16. オニヒメテントウ
三方町:常神.
17. クロヒメテントウ
美浜町:菅浜.
18. カワムラヒメテントウ
三国町雄島.敦賀市:常宮.三方町:常神.
19. コクロヒメテントウ
三国町雄島.三方町:烏辺島，常神.小浜
市:児島，蒼島.大飯町:冠者島.高浜町・音
海，鷹島，風島.
20. ニセツマアカヒメテントウ
三国町雄島.
21.ナガヒメテントウ
高浜町:音海.
22. ヒメアカホシテントウ
三国町雄島.小浜市:児島.大飯町:冠者
島.高浜町:鷹島，音海.
23. アカホシテントウ
小浜市:児島.高浜町:音海.
24. フタモンクロテントウ
三国町雄島.美浜町:菅浜.三方町:食見.
高浜町.音海. (図 11)
25. ヨツボシテントウ
三方町・世久津，音海.
26. クロテントウ
三国町・雄島.三方町:御神島.小浜市・ 蒼
島.大飯町 :冠者島.高浜町:鷹島，音海.
27. ベダリアテントウ
大飯町:冠者島.
28. アカイロテントウ
三国町 .雄島. 三方町:御神島.
29. ベニへリテントウ
三国町 ・雄島. 三方町 :常神，烏辺島，御神
島.小浜市:児島.大飯町:冠者島.高浜町
鷹島，風島，音海.
30. アカへリテントウ
三方町: 世久津.
31.シロジュウシホシテントウ
高浜町.音海.
32. ムーアシロホシテントウ
三方町.音海，御神島.
33. ナナホシテントウ
三方町 ・常神.
34. ナミテントウ
三国町雄島.美浜町:菅浜. 三方町:食見，
世久津，音海.
35. クリサキテントウ
敦賀市 . 気比の松原.高浜町 . 音海.
36. キイロテントウ
三国町雄島.敦賀市:常宮.三方町・常神，
世久津.高浜町 :音海.
37. ムツキポシテントウ
三国町:安島，海浜公園.
38. ヒメカメノコテントウ
三国町雄島.美浜町:菅浜.三方町:烏辺
島.高浜町:音海.
39. シロホシテントウ
美浜町:菅浜.大飯町.浦底.
40. ニジュウヤホシテントウ
三方町.御神島.
ミジンムシダマシ干ヰ
1.クロミジンムシダマシ
美浜町水晶浜.三方町:烏辺島，御神島.
小浜市. 蒼島.高浜町 :鷹島.
ヒメマキムシ干ヰ
1.ウスチャヒメマキムシ
三国町・雄島.
2. ヤマトケシマキムシ
三国町雄島.大飯町・冠者島.
3. ヒメマキムシ
三国町雄島.
ホソカタムシ手ヰ
1.ベニモンヒメヒラタホソカタムシ
高浜町:音海.希少種で音海が基準産地. (図 8)
2. ノコギリホソカタムシ
三方町:御神島.
3. Jレイスホソカタムシ
美浜町:水晶浜.
4. ツヤナガヒラタホソカタムシ
小浜市.児島，蒼島.
5. ホソマダラホソカタムシ
高浜町.音海.
コキノコムシ平ヰ
1.コモンヒメキノコムシ
美浜町.水晶浜，菅浜.
2. アカノfヒゲボソコキノコムシ
高浜町・音海.
ツツキノコムシ平ヰ
1.フタオビツツキノコムシ
三方町.烏辺島.
2. マダラツツキノコムシ
三国町 . 雄島.三方町:烏辺島.高浜町:鷹島.
ナガクチキムシ科
1. ヨツボシヒメナガクチキ
美浜町:水晶浜.
2. サビノミナァゲクチキ
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三方町:烏辺島，御神島.次種とともに腐植
土壌中に生息する.
3. チビノミナガクチキ
三方町:烏辺島，御神島.
4. コイチャニセハナノミ
小浜市.児島.
5. カノぐイロニセハナノミ
高浜町:音海.
6. ミツポシホソナガクチキ
高浜町:音海.
7. ズカクシナガクチキ
高浜町:音海.希少種.
8. ポウズナガクチキ
高浜町・音海.
9. フタモンヒメナyゲクチキ
三国町・雄島.敦賀市:常宮，立石岬.三方
町.常神.小浜市:蒼島.高浜町:風島，音海.
10. オオクロホソナyゲクチキ
美浜町:水晶浜.
11.ヒメナガクチキ。
高浜町:音海.
ハナノミ科
1.ナミアカヒメハナノミ
三国町. ，雄島. 高浜町:音海.
2. タカオヒメハナノミ
高浜町・音海.
3. フタモンヒメハナノミ
高浜町:音海.
4. サトウヒメハナノミ
小浜市:蒼島.
5. チャイロヒメハナノミ
三国町:雄島.高浜町・音海.
6. シズオカヒメハナノミ
高浜町:音海.
7. クリヒゲヒメハナノミ
三国町雄島.
8. アマミヒメハナノミ
三国町雄島. 高浜町:音海.
9. トゲナミヒメハナノミ
高浜町:音海.
10. チャオビヒメハナノミ
高浜町:音海.
11. チビヒメハナノミ
三国町雄島.
12. カグヤヒメヒメハナノミ
高浜町:音海.
13. フタオピヒメノ、ナノミ
三国町 ・ 雄島.
14. ヤマモトヒメハナノミ
高浜町.音海.
15. クロヒメハナノミ
三国町・雄島.
16. アトグロヒメハナノミ
高浜町:音海.
17. コクロヒメノ、ナノミ
三国町雄島.
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18. キラクロヒメノ\ナノミ
高浜町・音海.
19. アワヒ メハナノミ
三国町 ・雄島.高浜町:音海.
ヒラタナカ'クチキムシ平ヰ
1.ヒメコメツキガタナガクチキムシ
三国町雄島.
カミキリモドキ科
1. ズグロカ ミキリモドキ
三国町:雄島，安島.
2. ハイイロカミキリモドキ
三国町:安島，雄島.
3. クロアオカミキリモドキ
美浜町:菅浜.
4. モモプトカミキリモドキ
美浜町:菅浜.
5. フタイロカミキリモドキ
小浜市:蒼島.高浜町:風島.
6. シリナヵーヵミキ リモドキ
高浜町:音海.
7. カトウカミキリモドキ
三方町:常神.高浜町:音海.
8. キノてネカミキリモドキ
三国町雄島.
海島立回蒼町市
科浜浜キ・キ高キキ小ドシ島、キ・ド・ド・ドモム者ド海モ モ浜モ神リソ冠モ音リ菅リ菅リ常アポ・・リ・・ア・・ア・・ア・・
ビ町ア町ピ町カ町ソ町ク飯キ浜チ浜ア浜ホ方カ大モ高ロ美リ美カ三アモクへ1inLη
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ニセクビポソムシ手ヰ
1.マダラニセクピポソムシ
小浜市:児島.大飯町:冠者島.高浜町:音海.
2. ホソニセクビポソムシ
三国町:雄鳥.小浜市:蒼島.
3. オピモンニセクビポソムシ
三国町雄島.
ツチハンミョウ手ヰ
1.キイロゲンセイ
三国町:松島.
ハナノミダマシ科
1.キイロフナガタハナノミ
三方町・常神，御神島.
2. クロフタ yゲタノ、ナノミ
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敦賀市 .白木.三方町: 常神.高浜町.音海.
3. ヒメハナノミダマシ
三方町.烏辺島，御神島.
チピキカワムシ手ヰ
1. ツヤチピキカワムシ
三方町.常神.
2. コチビキカワムシ
高浜町 .音海.
3. ムネアカチピキカワムシ
三国町雄島.
4. クチナガチビキカワムシ
美浜町:菅浜.
ハムシダマシ科
1. アオハムシダマシ
高浜町.音海.
2. ハムシダマシ
美浜町 :菅浜.大飯町:浦底.高浜町 ・音海.
3. フジハムシダマシ
高浜町:音海.
4. ナガハムシダマシ
高浜町 ・音海.
5. アラメヒゲブトゴミムシダマシ
三方町・常神.高浜町:鷹島，風島.
6. ヒ ゲプトゴミムシダマシ
高浜町 : 音海.
クチキムシ科
1.オオ クチキムシ
三国町. ，雄島.美浜町:菅浜.三方町 :御神島.
2. クチキムシ
敦賀市:白木. 美浜町:菅浜.小浜市:蒼島.
大飯町:冠者島. 高浜町:風島.
3. ヒメオオクチキムシ
美浜町:菅浜.
4. ホソクロクチキムシ
三方町:常神.高浜町:音海.
5. ウスイロクチキムシ
三方町:常神.高浜町.音海.
6. ホソアカクチキムシ
高浜町:風島，音海.
7. トビイロクチキムシ
三国町雄島.大飯町:冠者島.
8. アカパネツヤクチキムシ
高浜町:音海.
9. フナガタクチキムシ
小浜市:児島.
10. カタモンヒメクチキムシ
三方町:烏辺島.
ゴミムシダマシ平ヰ
1.コスナゴミムシダマシ
三国町雄鳥.
2. ヒメスナゴミムシダマシ
三方町.常神.
3. ハマヒョウタンゴミムシダマシ
美浜町 :松淵. 海岸の砂地に生息する .
4. コプスジツノゴミムシダマシ
高浜町 . 音海.
5. クビカクシゴミムシダマシ
高浜町 :音海.
6. ヨツボシゴミムシダマシ
美浜町. 菅浜.
7. ヒゴキ ノコゴミムシダマシ
三国町. 雄島 . 美浜町 :菅浜.高浜町: 音海.
8. アオツヤキノコゴミムシダマシ
三国町雄島. 高浜町:音海.
9. チビキノコゴミムシダマシ
三国町:雄島.
10. ク ロテントウゴミムシダマシ
三方町:烏辺島，御神島.小浜市・蒼島.
11. ア メイ ロホ ソゴミムシダマシ
三国町:雄島. 雄島では良〈採集きれるが一
般的には少ない種である.
12. エ グリゴミムシダマシ
三国町雄島. 敦賀市:常宮. 三方町:御神
島. 高浜町 : 鷹島.
13. オオツヤホソゴ ミムシダマシ
三国町雄島.
14. コツヤホソゴミムシダマシ
三国町雄島.
15. ユ ミアシゴミムシダマシ
小浜市:児島.
16. ズピロキマワ リモ ドキ
三国町雄島，松島. 大飯町:冠者島. 高浜
町・風島.
17. ルリツヤヒメキマワリモドキ
三方町:御神島.
18. マルムネゴミムシダマシ
三国町:松島. 三方町 :常神.
19. ヒメマルムネゴミムシダマシ
敦賀市:立石岬，常宮.
20. キマワリ
三国町:雄島. 美浜町:菅浜. 三方町:烏辺
島，御神島.小浜市.児島. 高浜町:音海，鷹
島，風島.
21. クロツヤキマワリ
三国町雄島，安島.美浜町: 菅浜.
22 . ヒ メナガキマワリ
高浜町:音海.
23. シワナガキマワリ
小浜市: 蒼島.大飯町 :浦底. 高浜町: 音海.
福井県が分布北西限とされていたが最近石川 県
鹿島の森から記録された.いずれにせよ暖地性
昆虫として注目される .
24. ハネナシセスジキマワリ
三国町雄島. 三方町:鳥辺島， 御神島.小
浜市:児島，蒼島. 大飯町:冠者島.
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カミキリムシ干ヰ
1. ベーツ ヒラ タカミキ リ
三国町. ，雄島. 大飯町 :冠者島.
2. ウスノ〈カミキリ
三国町雄島.
3. クロカミキリ
三国町雄島，松島.小浜市 .児島.
4. サピカミキリ
三国町雄島.
5. ケプトハナカミキリ
高浜町:音海.福井県からはほかに青葉山か
らの記録があり分布北限である.
6. ヒナルリハナカミキリ
敦賀市 : 立石岬.
7. キパネニセハムシハナカミキリ
美浜町:菅浜.
8. ムネアカクロハナカミキリ
大飯町: 犬見.
9. ヨツスジハナカミキリ
美浜町: 菅浜.大飯町 :浦底.
10. フタオビチビノ、ナカミキ リ
美浜町:菅浜.ヒ メハナカミキ リ 属Pidonia
は 山地においては著しく分化し，福井県だけで
も 18種が分布するが， 島嶋 ・ 海岸地域では 1 種
だけが記録されるにすぎない.
11.オガサワラチャイロカミキリ
三国町雄島. 南西諸島，小笠原諸島に広く
分布し，雄島からの分布記録は注目すべきであ
るが詳細は別記する . 分布北西限.
12. ベーツヤサカミキリ
小浜市:波懸鼻.高浜町:音海.
13 . アオスジカミキ リ
高浜町:音海.
14. キイ ロ ミヤマカミキ リ
三国町 :雄島.
15. トビイロカ ミキ リ
高浜町.音海.
16. ヨコヤマヒメカミキリ
三国町 . 雄島.三方町:御神島.美浜町:菅浜.
17. ヒゲナ yゲヒメカミキリ
敦賀市:白木. 高浜町.音海.
18. アメイロカミキ リ
大飯町:浦底. 高浜町:音海.
19. カッコウメダカカミキ リ
高浜町:音海，風島.
20. キイロメダカカミキリ
高浜町:音海.
21. タイワンメダカカミキリ
高浜町:音海.
22 . クロサワヒメコパネカミキリ
高浜町.音海.希少種である .
23. ニッポンモモフ.トカミキ リ
三方町・常神. 分布北西限である.
24. ミド リ カミキリ
高浜町・音海.
25. ヒメスギカミキリ
敦賀市:立石.
26. スギカミキリ
三方町:能登野.
27. エグリトラカミキリ
高浜町 :音海.
28. フタオビミドリトラカミキリ
三方町 :常神.小浜市蒼島. 高浜町: 音海.
29. ヨツスジトラカミキリ
三国町 :雄島. 三方町・常神. 高浜町: 鷹島，
音海.
30. ト ゲヒゲトラカミキ リ
敦賀市・常宮，立石岬. 高浜町.音海.
31.キュウシュウチビトラカミキリ
美浜町・ 水晶浜. 三方町・御神島. 高浜町:
音海.分布北西限である .
32. ホソトラカミキリ
高浜町 :音海.
33. ズマルトラカミキリ
高浜町: 音海.福井県が分布の北西限である .
34. ヤ ノトラカミキリ
三方町.遊子.高浜町: 音海.敦賀市中池見
が分布北西限である.
35. へリクeロベニカミキリ
三方町 .常神.
36. ベニカミキリ
美浜町・菅浜. 三方町.常神.
37. カ タジ ロ ゴマフカミキ リ
三国町・安島.美浜町.菅浜.
38. ナガゴマフカミキリ
美浜町 :菅浜. 三方町:烏辺島，御神島. 大
飯町:冠者島.高浜町:音海，風鳥.
39. ゴマフカミキリ
美浜町 . 水晶浜.高浜町・音海.
40. タテスジゴマフカミキリ
美浜町 .菅浜.
41.キクスイモドキカミキリ
三方町.常神. 高浜町・音海.
42. コプスジサビカミキリ
高浜町風島.
43. ヒメアヤモンチビカミキリ
三方町:烏辺島，御神島.分布の西北限である.
44. キポシチビカミキリ
大飯町 . 犬見.
45 . シロオビチビカミキ リ
美浜町水晶浜， 菅浜.
46. シロスジドウポソカミキ リ
高浜町 風島，音海.福井県が分布西北限.
「日本産カミキリ大図鑑」の分布地図には福井
県がマークされていないが文中には福井県以西
と記述きれているので誤記と思われる.
47. ハイイロヤハズカミキ リ
三国町.雄島.
48. マルモンサピカミキ リ
敦賀市:白木.
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49. ワモンサビカミキリ
高浜町 :音海.
50. トガリシロオビサビカミキリ
三国町雄島. 三方町 ・御神島，常神.高浜
町 : J武息音海.
51.アトモンサビカミキリ
三方町:烏辺島，御神島.小浜市:蒼島.
52. アトジロサビカミキリ
三国町雄島. 美浜町・菅浜. 高浜町. 音海.
53. ビロウドカミキリ
美浜町:菅浜.
54. センノキカミキリ
美浜町:菅浜.
55. ゴマダラカミキ リ
三国町雄島.
56. マツノマダラカミキリ
三国町 : 雄島.敦賀市:松原 . 高浜町.音海.
57. カラフトヒウJナヵ・カミキリ
敦賀市.常宮.
58. ヒメヒゲナガカミキリ
三方町.常神.高浜町:音海.
59. ヤハズカミキリ
三国町雄島.美浜町 : 菅浜. 三方町:鳥辺
島.小浜市・児島.
60. チャボヒゲナガカミキリ
敦賀市 ・ 常宮.
61.シロチピコフeカミキリ
美浜町・菅浜.
62. セミスジコプヒゲカミキリ
美浜町・菅浜.高浜町:音海.
63. フタオピアラゲカミキリ
美浜町 ・ 菅浜.
64. ヒゲナガモモプトカミキリ
三国町:雄島.大飯町.犬見.
65. ヒトオビアラゲカミキリ
高浜町 : 音海.
66. ヌゲロアケシカミキリ
三国町:雄島. 高浜町:音海.
67. アトモンマルケシカミキリ
三国町.雄島.高浜町:鷹島.
68. ナカノ〈ヤシモモプトカミキリ
三国町雄島.大飯町:犬見.
69. クロオビトケ2ムネカミキリ
三方町:御神島. 分布北限種である .
70. ケシカミキリ
三国町:雄島. 三方町.常神，御神島.高浜
町: 音海.
7 1. ヨツキポシカミキリ
美浜町:菅浜. 三方町常神.
72 . シラホシカミキリ
美浜町:菅浜.
73. へリグロリンゴカミキリ
高浜町:音海.
74. ヒメリンゴカミキリ
三方町:御神島.
75. キクスイカミキリ
三国町雄島.
ハムシ手ヰ
(マメゾウムシ科を含む)
1. ワモンナガハムシ
三方町:常神.
2. イクビマメゾウムシ
三国町雄島.
3. ノレリクビボソノ、ムシ
三方町:常神.高浜町:音海.
4. ヤマイモハムシ
大飯町 :浦底.高浜町:音海.
5. ホソクビナガハムシ
敦賀市:常宮.
6. キイロクビナガハムシ
三方町:常神.高浜町:音海.
7. アカクビナガハムシ
敦賀市.常宮.大飯町:犬見.
8. イネクビポソノ、ムシ
敦賀市.常宮.
9. キイロナガツツハムシ
三国町.松島. 三方町:食見，世久津.高浜
町:音海.
10. タマツツハムシ
三国町雄島. 高浜町・音海.
11.パラ/レリツツハムシ
敦賀市.常宮 .三方町:常神.高浜町:音海.
12. キアシ jレリツツハムシ
美浜町.菅浜.
1 3. ヨツモンクロツツノ、ムシ
美浜町.菅浜.
14. セスジツツハムシ
美浜町.菅浜.
15. カシワツツノ\ムシ
美浜町:菅浜.大飯町.浦底.
16. クロボシツツハムシ
敦賀市.立石岬.美浜町 . 菅浜.
17. ツノ〈キコブノ、ムシ
三方町・常神.
18. ムシクソノ\ムシ
美浜町・菅浜. 三方町御神島，常神，食見.
大飯町:冠者島.高浜町風島，音海.
19. ドウガネツヤハムシ
美浜町.菅浜.高浜町・音海.
20 ヒメツヤハムシ
三方町 .烏辺島，御神鳥.小浜市:児島.
21. アカガネサルハムシ
三国町雄島. 三方町.常神.小浜市:児島.
22 . アオパネサルハムシ
三国町雄島.
23. ムナゲクロサルハムシ
美浜町・菅浜.
24. ウスイロサルハムシ
三国町・雄島.
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25. チビカサハラハムシ
三方町:食見，常神.
26. マダラアラゲサルハムシ
三方町:食見，常神.
27. カサハラハムシ
三国町雄島.高浜町:音海.
28 . クロオビカサハラハムシ
敦賀市 . 常宮，白木.三方町:常神.小浜市:
児島.
29. コフキサノレハムシ
三方町:世久津.
30. アオガネヒメサルハムシ
三国町雄島.高浜町:音海.
31.ヒメキパネサルハムシ
三方町:常神.高浜町:音海.
32. ドウガネサルハムシ
三国町雄島.
3. トピサルハムシ
三方町 : 食見.
34. ヨモギハムシ
三方町:常神.
35 . ヤツポシハムシ
三国町:雄島. 三方町・世久津.
36. フジノ、ムシ
三方町:常神.
37. )レ リ ハムシ
美浜町:菅浜.
38. キクピアオハムシ
高浜町:音海.
39 . ムナク。ロツヤハムシ
三国町雄島.
40. ウリハムシ
三国町雄島.
41.キノ〈ラヒメノ\ムシ
三国町:雄島.大飯町.浦底.
42. クワノ、ムシ
三国町雄島. 敦賀市・立石岬. 三方町 . 食
見，音海.
43. イタド リ ハムシ
三方町:常神.
44. ホタ jレハムシ
高浜町:音海.
45. キイ ロ クワノ、ムシ
高浜町:音海.
46. イチモンジハムシ
三方町・常神，烏辺島，御神島.小浜市:蒼
島. 高浜町:音海. 暖地性昆虫で福井県が分布
北限である.イタビカズラなどが食草.
47. アカタデハムシ
三方町.常神.美浜町:菅浜. 小浜市:児島.
48. クロサワツブノミハムシ
三国町・雄島.
49. ツプノミハムシ
美浜町・菅浜.
50. サ メハダツプノミハムシ
三国町.雄島.
51.へリグロテ ン ト ウノミハムシ
三国町.雄島.
52. ウスイ ロ マルノミハムシ
三国町雄島.
53. ヒゲナガル リ マルノミハムシ
敦賀市:白木.
54. オオアシナガトビハムシ
三国町雄島.
55. クビアカ トビノ、ムシ
大飯町:浦底. 高浜町:音海.
56. トケジホソトビハムシ
高浜町:音海.
57. カタノイミトビハムシ
三国町雄島.
58. コマルノミハムシ
美浜町・菅浜.三方町:食見.大飯町:浦底.
59. チャパネツヤハムシ
三国町・雄島.
60. フタホシオオノミノ、ムシ
美浜町 ・ 菅浜.大飯町:犬見 . 高浜町:音海.
61.ツマキタマノミハムシ
三方町 ・ 烏辺島. 高浜町・音海.
62. キイロタマノミハムシ
高浜町:常神.
63. ガマズミトピハムシ
三国町雄島.敦賀市:立石岬.美浜町:菅
浜. 三方町:常神.
64. クロトゲハムシ
三国町 . 雄島.
65 . スキノ〈ジンガサハムシ
三国町.雄島.
66. ヒメカメノコノ、ムシ
三方町:烏辺島.
67. セモンジンガサハムシ
美浜町:菅浜. 三方町:御神島.
68. イチモンジカメノコノ、ムシ
美浜町:菅浜.三方町: 常神，御神島.高浜
町:音海.
ヒゲナガゾウムシ科
1.チビヒョウタンヒゲナガゾウムシ近縁種
三国町:雄島.森本桂博士によれば近縁の未
記載種ということである .
2. ワタミヒゲナガゾウムシ
三方町:御神島.
3. アカアシヒゲナガゾウムシ
敦賀市:常宮. 高浜町:音海.
4. ヤツポシヒゲナガゾウムシ
高浜町:音海.
5. ズカクシノミヒゲナガゾウムシ
三方町:御神島.
6. クロオビキノコヒゲナガゾウムシ
三国町雄島.京都府冠島が基準産地で福井
県雄島から記録された.
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7. ミカンセマルヒゲナガゾウムシ
美浜町:菅浜.
8 . セマルヒゲナガゾウムシ
美浜町 :水晶浜，菅浜.高浜町:音海.
9. シロヒゲナガゾウムシ
美浜町-菅浜. 高浜町.音海.
10. ナガフトヒゲナガゾウムシ
高浜町・音海.
11.カオジロヒゲナガゾウムシ
高浜町 ・ 音海.
12. キマダラヒゲナガゾウムシ
高浜町 ・ 音海.
13. スネアカヒゲナガゾウムシ
敦賀市:立石岬. 高浜町・音海.
14 . コモンヒメ ヒ ゲナガゾウムシ
高浜町:音海.
オトシプミ科
1.ヒメクロオトシプミ
美浜町:菅浜. 高浜町:音海.
2 . セアカヒメオトシプミ
三国町:安島.
3. ウスモンオトシフ+ミ
高浜町:音海.
4. ヒゲナカ'オトシプミ
高浜町:音海.
5. ヒメコプオトシプミ
三方町:常神.
6. ナラオトシプミ
美浜町:菅浜.
7. ハギルリオトシプミ
敦賀市:立石岬.高浜町.音海.
8 . ルリオトシプミ
敦賀市:常宮.
9 . カシ/レリオ ト シフ'ミ
敦賀市:白木，立石岬. 美浜町:菅浜. 三方
町:常神，烏辺島，食見. 高浜町:音海.
10. ビロウドアシアカオトシフ. ミ
美浜町:菅浜.
11.アシナガオトシプミ
高浜町:音海.
12. クロケシツプチョッキリ
三国町雄島.
13. モンケシツプチョッキリ
高浜町:音海.
14. ブドウハマキチョッキリ
三国町雄島. 高浜町:音海.
15. ファウストハマキチョ ッ キリ
美浜町.菅浜.
16. ベニホシハマキチョ ッ キリ
美浜町 ・ 菅浜.
17. ホソチョッキリ
三国町・雄島.高浜町: 音海.
18. クチナガチョッキ リ
三国町:雄島. 高浜町:青海.
19. クチブトチョッキリ
美浜町:菅浜.
20. カシル リ チョッキ リ
美浜町 :菅浜. 三方町・食見.
21.マルムネチョッキリ
三方町 : 食見.
22 . チビイクビチョッキ リ
美浜町:菅浜. 三方町:食見.
23. ヤドカリチョッキリ
美浜町.菅浜.
ホソクチ、ノウムシ手ヰ
1.ギシギシホソクチゾウムシ
三国町 :浜地.
2. ヒゲナガホソクチゾウムシ
高浜町: 音海.
3. セアカホソクチゾウムシ
三方町:常神.
4. マメホソクチゾウムシ
高浜町:音海.
5. アカクチホソクチゾウムシ
小浜市:児島.
6. ケブカホソクチゾウムシ
三国町:雄島.
7. ヒレノレホソクチゾウムシ
三国町:雄島.高浜町:音海.
8. ヒメケプカホソクチゾウムシ
高浜町 : 音海.
9. ホソチビゾウムシ
三国町雄島.
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浦底.高浜町:音海.
1 2. オオミスジマjレゾウムシ
三方町:烏辺島，常神.小浜市.蒼島. 大飯
町:浦底.高浜町:音海.
13. ミスジマルゾウムシ
三方町:烏辺島，御神島.大飯町:冠者島.
高浜町:鷹島，音海.
14. ハスジゾウムシ
三国町雄島.
15. ゴボウゾウムシ
三国町.雄島.
16. ノ\スジカツオゾウムシ
三国町.雄島.
17. カツオゾウムシ
小浜市:蒼島.高浜町.音海，鷹島.
18. アイノカツオ、ノウムシ
三国町雄島.
19. ホホジロアシナガゾウムシ
高浜町:音海.
20. キスジアシナガゾウムシ
高浜町・音海.
21.オジロアシナガゾウムシ
美浜町:菅浜.三方町.常神. 大飯町:浦底.
高浜町:音海.
22. カギアシゾウムシ
三国町:松島.
23. イネミズゾウムシ
三国町.新保.敦賀市・常宮.小浜市:蒼島.
高浜町:鷹島，音海.
24. クロコノ〈ンゾウムシ
三国町.雄島.
25. クロタマ、ノウムシ
大飯町・浦底.
26. コプノコギリゾウムシ
高浜町・音海.
27. ヨツコブノコギ リ ゾウムシ
三方町:鳥辺島.高浜町:音海.
28. ヒラセノミ 1ノウムシ
敦賀市.常宮.三方町:鳥辺島，御神島，常
神. 小浜市:児島，蒼島. 大飯町:冠者島.高
浜町:音海，風鳥.
29. フトノミゾウムシ
大飯町:浦底，犬見.
30. エノキノミゾウムシ
三国町雄島，安島.
31.マダラノミゾウムシ
美浜町:菅浜.
32. アカアシノミゾウムシ
三国町雄島.三方町:常神，御神島.小浜
市:冠者島. 高浜町 : 音海.
33 . ムネスジノミゾウムシ
大飯町:浦底，犬見.
34. ウスモンノミゾウムシ
美浜町:菅浜.
35 . タパゲササラゾウムシ
高浜町:音海.
36 . イチ ゴハナゾウムシ
三国町:浜地，雄島.美浜町:菅浜.
37 . ユアサノ、ナゾウムシ
美浜町.菅浜 .三方町:御神島.高浜町:音海.
38. クロナガノ、ナゾウムシ
三方町.御神島.
39 . ムモンチピシギゾウムシ
美浜町:菅浜.
40. ツノ〈キシギゾウムシ
三国町雄島. 敦賀市:白木. 高浜町・音海.
41.セダカシギゾウムシ
敦賀市常宮. 美浜町.菅浜.
42. コナラシギゾウムシ
三方町御神島.
43. シイシギゾウムシ
高浜町・音海.
44. ジュウジチピシギゾウムシ
美浜町・菅浜.三方町 :常神，食見. 大飯町.
浦底，犬見.高浜町:音海.
45. レロフチビシギゾウムシ
敦賀市・立石岬.三方町.常神.
46. クリシギゾウムシ
大飯町:冠者島.
47. ヤノシギゾウムシ
三国町:雄島.
48. シラホシヒメゾウムシ
大飯町:浦底.高浜町 ・ 音海.
49. マダラヒメゾウムシ
三方町:烏辺島.
50. ツヤチビヒメゾウムシ
高浜町:音海.
51.ツヤケシヒメゾウムシ
高浜町:音海.
52. キンケツツヒメゾウムシ
美浜町:菅浜.希少種で分布北限.
53 . キポシトゲムネサルゾウムシ
敦賀市:常宮.
54 . ケナガサルゾウムシ
高浜町:音海.
55. ミヤマヒシガタクモゾウムシ
三方町:烏辺島，御神島.高浜町:鷹島.
56. ヒラセクモゾウムシ
三国町雄島.
57. ヤマトヒラセクモゾウムシ
三国町雄島.
58. ツツキクイ、ノウムシ
高浜町 : 音海.
59. マツキポシゾウムシ
美浜町:菅浜.
60. マツアナアキゾウムシ
美浜町:菅浜.
61.クワノコブコプゾウムシ
美浜町:菅浜.
62. ポウサンクチカクシゾウムシ
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三国町雄島.三方町.烏辺島，御神島.小
浜市:蒼島.大飯町:冠者島.高浜町:鷹島.
次種とともに典型的な島娯昆虫.
63. ダルマクチカクシゾウムシ
三方町御神島，烏辺島.
64. チビクチカクシゾウムシ
小浜市:児島.
65. マダラアシゾウムシ
高浜町:音海.
66. アシナカ'オニゾウムシ
三国町雄島，松島.三方町:烏辺島.
67. マツアラハダクチカクシゾウムシ
美浜町:菅浜.
68. キボシクチカクシゾウムシ
三方町:常神.
69. マツノシラホシゾウムシ
美浜町:菅浜.小浜市:児島.
70. ニセマツノシラホシゾウムシ
三国町:浜地，雄島，安島.
71. ヒサゴクチカクシゾウムシ
三国町雄島.三方町.烏辺島，御神島.小
浜市 児島， 蒼島.大飯町 ・冠者島.高浜町:
鷹島，風島，音海.
72. マックチブトキクイゾウムシ
三方町:烏辺島，御神島.小浜市:児島.高
浜町:鷹島.
73. マッチャイロキクイゾウムシ
三方町:常神.
74. チャノイネキクイゾウムシ
三国町雄島.三方町.常神.高浜町:音海.
75. ハンノキコプキクイゾウムシ
美浜町:菅浜.
オサゾウムシ手ヰ
1.スギキクイサビゾウムシ
高浜町:音海.
2. オオゾウムシ
三国町 .雄島.美浜町:菅浜.
3. オオシロオビゾウムシ
三国町.松島.
4. トホシオサゾウムシ
美浜町 ・ 菅浜.高浜町:音海.
5. ササコクゾウムシ
美浜町:水晶浜，菅浜.
6. コクゾウムシ
高浜町:音海.
ナガキクイムシ科
1.ヨシプエナガキクイムシ
美浜町:菅浜.
2. カシノナガキクイムシ
美浜町・菅浜.
キクイムシ平ヰ
1.ニレカワノキクイムシ
高浜町:音海.
2. ニイジマキクイムシ
美浜町.菅浜.高浜町:音海.
3. マツノスジキクイムシ
美浜町:菅浜.
4. マツノキクイムシ
美浜町:菅浜.
5. キイロコキクイムシ
美浜町:菅浜.
6. ツ/レノコキクイムシ
美浜町:菅浜.
7. カナクギノキキクイムシ
美浜町:水晶浜，菅浜.高浜町.音海.
8. コーヒーキクイムシ
敦賀市:常宮.高浜町:音海.
9. ツヤナシキクイムシ
美浜町:菅浜.
10. クワノキクイムシ
美浜町:水品浜，菅浜.
11.シイノホソキクイムシ
美浜町:水晶浜.
12. クスノオオキクイムシ
美浜町:水品浜，菅浜.
13. サクセスキクイムシ
美浜町:水晶浜，菅浜.
14. ハンノキキクイムシ
美浜町: 菅浜.
15. マツノツノキクイムシ
三国町 :雄島.美浜町 : 菅浜.三方町・世久津.
16. ミカドキクイムシ
三方町 ・常神.美浜町- 菅浜.
17. タイコンキクイムシ
美浜町:菅浜.
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